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E'll el afio de 1934 se colecciono una graminea que provisional-
mente entoncescolocamos 'Como Axonopus eooparius psro que me-
diante un estudio prolongado fundado cricoleeciones y 'en compara-
ciones realizadas en el campo, se ha comprobado que: se trata de una
especie indescrita .
POl' sugerencias del autoren publicaciones de divulgacion ci.sn-
tif'ica se ha citado para el pasto en cuestion el binomio Ax,onopu;J
micau, pero hasta la fecha la especi e no ha sido formalmente descrita.
EI area aproximada de distribucion, hasta ahora conocida, para
csta nueva especic abarca en Colombia los Departamentcsde Antic-
quia, Cauca, Cal dasvCundinamarca, Huila ; y En Venezuela ell Estado
de 'I'achira . Su distribucionaltitudinal cornprende alturas desde e1
nivel del mar (presunto Ilug;r de origen) hasta unos 1.700 metros.
El areade la espscie (eli.: estado silvestre) no puede precisarse ac-
tualmente ya que la especie ha sido ampliamente difuudida como
pasta 0 fcrraje por ser uno de los mejores para produccion de 'leehe
y carne . Sin embargo, se presume que este situado en Ia Hoyadei
rio Micay, en el literal Pacifico del Departamento del Cauca .
El epiteto especif'ico ap'licado a esta nueva especie cor responde
a,l nornbre verriaculo gcneraiizado «Micay» alusivo precisamente :t
esta region:
Supropagaci6n se opera con facilidad mediante vastagos vege-
ta'tivos en las axi1as de los monMmos par 10 cnal este pasto forma
(t) Profeso,r del In:stituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional.
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cesped . Desafortunadamente, ultimamerrte rnuchos cultivos de esta
graminea se hallan atacados POl' una afeccion fungosa.
Axonopus 'mi'ClOily, H. Garda-Barriga, sp. nov.
Axonopo scopario valde affinis,differt habitu reptante, lemma
sterjli superiori nervio medio destituta ; ae parte inferiori marginis
fcliorum papillosa vel papilloso-villosa .
Persnnis, caespitosus. reptans; surculi breves, violaceo tincti,
eulmitsretes, 0.3-0.6 cm ., adscendentes. gla1hri, longitudinaliter sul-
cati, plsrumque 30-60 cm. alt. (usque ad 1 m. alt.), nodis glabr is
vicllaceo tinctis in vivo; vaginae internodiis superantes, 7.2-9.5 em.
'long., 0.25-1. 0 cm , lat.. for-titer conduplicatae, carinatae, margini-
bus albo-villosis versus summitatem, ligula minuta, msmbranacea,
ciliolata, collum ligulae 2 mm. lat. ; laminae planae, 15-24cm. long.,
1.1-2.'2 em. lat. lineari-lanceolatae, viride-flavescentes in vivo, gla-
brae sed albo-vijloso-ciliolatae ad basim, apice acuminate (ad sumi-
tatem vix rotundato) ; paniculae terminales srectae (1-2 inflorescen-
tiae plerumque vaginis superioribus), pedunculis 10.5-44 cm . lorig.:
racemi 4-12 adscenden:tes; rhachis 4-12 cm. long., rigida, scabrida
(pilis minutis antrorsis applicatis) , rarnullis racemorum sinuosis,
5-13 cm , long ., sparse albido-pilosulis : spiculae 0.22-0.30 cm .. lem-
naque -fruetui paulum Iongiores, lanceolato-acutae, violaceo tinctae in
vivo', rnarginibus panee albido-pilosulis; nervo medio lemmarum ab-
sente.
Typus: Colombia, Departamento de Antioquia: Medellin, altura a··
proximada 1.,500 metros, W. A. Arc,her 99, Junio 11, 1830 HOLOTY-
PUS COL 1919: ISOTYPUS US.
PARATYPUS: Ca1ombia, Comisaria del Caqueta: Florencia, en los Ce-
nos La E'StreTla, 400 metro'S de altura, J. Cw[(,t1~e'claS1as8868, Marzo
30-1940 (COL 10492) .
Esta especie es muy afin de Axo11JopuS scoparius (originalmen-
tedescrita pOI' Fliigge como P,aspalum sc'opiarium, (Monogr. Paspa-
Lum 124. 1810) de la cuall difiere p()r sus tallos reptantes 'con inter-
nodios a.lar;glados en lugar de eredos, la ausE:)l1'ciadel nervio central
de la Ilema esteril (dicho nervio es - prominente en A. scoparius) y
pOl' tener las hojas mas angostas y POI'careeer de los pelos glandu-
lares que soncon:spi,cuos .€ill el enves de la hoja de A. scorparius.
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Axono1Jtis mica.y H. Garcia-Barriga.- A) Porte de la 'p'lania; B) art iculac.idn
de la lamina foliar (x 2); C) fragmento del eje de una espiguidla (eonsiderable-
mente au mentado ) : D) aspecto externo de la gluma (x 16) .
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Cabe observarque EJIdesarrollo relative de Ia lema esteril y de
la lema fertil eon relacion 'a,lfruto, 0 sea si este esta compIetamente
cubierto por dichos organos 0 no, es un caracter UI~ltanto variable y
sin ningun valor diagnostico.
La distincion entre estas dos especies fue ya roconocida desde
119143pOI' el autor, y ecrroborada pOI' el Dr. Jasoin R. Swallen (in
epiet ., abril 9, 1944) quien tuvo oportunidad de examinar un f'rag-
manto del holotipo de A. scoparius, as! como los duplicados del ma-
terial examinado por el autor , Agradecemos a Swaillen su gentilcoo-
peracion ,
